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Nowe stanowiska świetlikowatych (Coleoptera: Lampyridae) w Polsce 
południowo-wschodniej
New localities of fireflies (Coleoptera: Lampyridae) in south-east Poland
Rodzina świetlikowatych (Lampyridae) w Polsce reprezentowana jest przez 
3 gatunki należące do 3 odrębnych rodzajów. Rozmieszczenie poszczególnych gatunków 
na terenie Polski jest dość dobrze poznane, jednak większość danych opiera się na 
materiałach z XIX wieku lub początków ubiegłego stulecia i wymaga potwierdzenia 
nowymi rekordami (Burakowski et al. 1990. Katalog Fauny Polski 23(10): 1–401). 
Podczas badań entomologicznych w Bieszczadach i Beskidzie Niskim stwierdzono kilka 
nowych stanowisk świetlikowatych.
Lamprohiza splendidula (Linnaeus, 1767)
Bieszczady: Mików [UTM: EV86], 23.06.2011, 1 ♂, leg. W. T. Szczepański; 
27.06.2011, 5 ♂♂, leg. W. T. Szczepański;
Beskid Wschodni: Bartne [UTM: EV28], 09.07.2013, 3 ♂, leg. W. T. Szczepański.
Gatunek w omawianych krainach jak dotąd wykazany tylko z Bereżek i Habkowców 
(Bieszczady) oraz z okolic Przemyśla (Beskid Wschodni) (Burakowski et al. 1990. 
Katalog Fauny Polski 23(10): 1–401).
Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1758)
Bieszczady: Mików [UTM: EV86], 27.06.2011, 1 ♀, leg. W. T. Szczepański.
Z Bieszczadów podawany dotychczas z Bereżek, Habkowców i Ustrzyk Górnych 
(Burakowski et al. 1990. Katalog Fauny Polski 23(10): 1–401).
Phosphaenus hemipterus (Goeze, 1777)
Beskid Wschodni: Wola Niżna [UTM: EV67], 25.06.2012, 1 ♂, leg. W. T. 
Szczepański;
Bieszczady: Mików [UTM: EV86], 27.06.2011, 1 ♂, leg. W. T. Szczepański.
Gatunek z Beskidu Wschodniego wykazany tylko z okolic Przemyśla (Burakowski 
et al. 1990. Katalog Fauny Polski 23(10): 1–401). Nowy dla Bieszczadów.
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